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一
　
問
題
の
所
在
と
研
究
方
法
　
林
鶴
梁
（
一
八
〇
六
～
一
八
七
八
）
は
江
戸
時
代
の
儒
学
者
で
あ
る
。
名
は
戇
、
通
称
は
鉄
蔵
、
の
ち
伊
太
郎
、
字
は
長
孺
、
鶴
梁
と
号
す
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
上
州
高
崎
（
群
馬
県
高
崎
市
）
で
生
ま
れ
、
文 
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
頃
江
戸
に
出
て
佐
藤
一
斎
（
一
七
七
二
～
一
八 
五
九
）、
松
崎
慊
堂
（
一
七
七
一
～
一
八
四
四
）
ら
に
学
び
、
そ
の
後
は 
幕
臣
と
し
て
働
い
た
。
彼
の
主
な
役
職
を
あ
げ
る
と
、
天
保
十
三
年
（
一 
八
四
二
）
の
御
勘
定
評
定
所
留
役
助
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
甲
府
徽
典
館
学
頭
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
五
年
間
勤
め
た
中
泉
代
官
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
中
泉
代
官
時
代
に
は
、
東
海
道
一
帯
に
地
震
が
起
り
飢
饉
が
襲
っ
た
。
そ
の
際
、
鶴
梁
は
米
倉
を
設
置
し
、
今
後
の
飢
饉
対
策
と
し
て
食
糧
貯
蔵
計
画
を
立
て
る
な
ど
の
治
績
を
挙
げ
た
。
そ
の
後
も
安
政
五
年
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
は
柴
橋
代
官
を
勤
め
る
な
ど
し
た
。
明
治
維
新
後
は
職
を
辞
し
て
、
麻
布
谷
町
の
自
宅
に
開
い
て
い
た
私
塾
端
塾
で
生
徒
に
漢
学
を
教
授
し
て
い
た
。
　
著
作
と
し
て
は
『
鶴
梁
文
鈔
』（１）『
鶴
梁
文
鈔
続
編
』『（２
）乙
巳
稿
』（３）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
国
立
国
会
図
書
館
に
は
『
鶴
梁
先
生
文
稿
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
　
鶴
梁
に
関
す
る
一
次
資
料
と
し
て
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
か
ら
文
久
元
年
に
か
け
て
の
『
鶴
梁
林
先
生
日
記
』
全
六
冊（４
）（
都
立
中
央
図
書
館
蔵
）
が
残
っ
て
お
り
、
保
田
晴
男
氏
に
よ
る
翻
刻
『
林
鶴
梁
日
記
』（５）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
田
氏
は
翻
刻
し
た
『
林
鶴
梁
日
記
』
に
基
づ
い
て
そ
の
生
活
に
迫
っ
た
『
あ
る
文
人
代
官
の
幕
末
日
記
』（６）
を
著
し
て
い
る
。
　
鶴
梁
の
文
章
に
つ
い
て
は
、『
鶴
梁
文
鈔
続
編
』
の
序
文
で
森
田
節
斎
（
一
八
一
一
～
一
八
六
八
）
に
「
君
の
文
、
譬
ふ
れ
ば
長
江
大
河
の
波
瀾
洶
湧
た
る
が
如
く
、
驚
く
べ
く
喜
ぶ
べ
く
、
学
に
淵
源
有
る
に
非
ざ
れ
ば
安
ん
ぞ
能
く
此
に
至
ら
ん
や
」
と
称
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
信
夫
恕
軒
（
一
八
三
五
～
一
九
一
〇
）
は
尾
藤
二
洲
（
一
七
四
五
～
一
八
一
四
）
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や
長
野
豊
山
（
一
七
八
三
～
一
八
三
七
）
ら
と
並
べ
て
評
価
し
、（７）
他
に
も
『
近
世
名
家
文
粹
』（８）
な
ど
に
採
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鶴
梁
は
文
章
家
と
し
て
も
名
を
馳
せ
て
い
た
。
　
鶴
梁
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
そ
の
生
涯
を
概
観
し
た
坂
口
筑
母
氏
の
『
小
伝
林
鶴
梁
』（９）
が
早
い
。
さ
ら
に
、
嘉
永
六
年
か
ら
安
政
五
年
ま
で
勤
め
た
中
泉
代
官
時
代
に
つ
い
て
は
鈴
木
鋭
彦
氏
「
林
鶴
梁
日
記　
遠
州
中
泉
代
官
時
代
」
（
1
0
）、
同
氏
「
林
鶴
梁
日
記
（
二
）
文
人
代
官
の
支
配
地
巡
検
」
（
1
1
）に
よ
っ
て
日
記
に
基
づ
い
た
中
泉
代
官
と
し
て
の
実
績
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
幕
臣
や
交
友
の
面
か
ら
林
鶴
梁
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
幕
臣
と
し
て
の
研
究
が
あ
る
一
方
で
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
鶴
梁
の
文
章
観
に
関
し
て
深
く
研
究
さ
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、『
鶴
梁
文
鈔
』
及
び
『
鶴
梁
文
鈔
続
編
』
な
ど
の
資
料
に
は
彼
の
学
問
形
成
及
び
文
章
観
に
関
す
る
文
章
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
彼
の
文
章
観
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
鶴
梁
の
文
章
観
に
対
し
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
と
し
て
明
・
唐
順
之
（
一
五
〇
七
～
一
五
六
〇
）
の
存
在
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
『
乙
巳
稿
』
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
書
唐
荆
川
文
集
後
」
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
『
乙
巳
稿
』
は
従
来
の
研
究
で
は
深
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
鶴
梁
の
文
章
観
を
伺
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
文
章
観
に
対
す
る
研
究
に
新
た
な
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
鶴
梁
は
後
年
に
至
っ
て
弟
子
を
指
導
す
る
際
に
、
古
文
を
読
む
よ
り
先
に
明
清
の
文
を
読
ま
せ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
彼
の
文
章
観
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
以
下
、
鶴
梁
の
文
章
観
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
鶴
梁
の
学
問
形
成
、
特
に
文
章
観
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
同
時
代
の
文
学
思
潮
を
確
認
し
つ
つ
、
鶴
梁
の
文
章
観
に
関
す
る
記
事
を
『
鶴
梁
文
鈔
』
な
ど
彼
の
著
作
か
ら
読
み
取
り
、
同
時
代
の
文
学
思
潮
の
中
で
彼
自
身
の
文
章
観
が
ど
の
立
場
よ
り
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
特
に
鶴
梁
が
一
時
期
唐
順
之
の
文
集
を
好
ん
で
読
ん
で
い
た
こ
と
に
注
目
し
、「
書
唐
荆
川
文
集
後
」
を
取
り
上
げ
、
唐
順
之
よ
り
受
け
た
影
響
を
伺
う
。
さ
ら
に
、
鶴
梁
の
「
答
今
田
生
論
文
書（1
2
）」
か
ら
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
明
清
の
文
を
重
要
視
し
て
い
た
の
か
を
読
み
取
り
、
最
後
に
結
論
と
し
て
彼
の
文
章
観
を
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
文
章
界
の
潮
流
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
　
二
　
文
章
の
学
習
過
程
　
林
鶴
梁
は
文
化
十
四
年
三
月
頃
に
江
戸
に
出
て
、
そ
の
後
、
正
確
な
年
代
は
不
明
だ
が
、
佐
藤
一
斎
か
ら
朱
子
学
に
基
づ
い
た
経
学
を
、
長
野
豊
山
及
び
高
知
平
山
か
ら
律
令
格
式
や
作
詩
文
を
、
松
崎
慊
堂
か
ら
は
古
学
を
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
（
1
3
）他
に
も
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
頃
に
は
長
尾
赤
城
に
師
事
し
て
お
り
、
こ
こ
で
藤
森
天
山
や
山
崎
苞
な
ど
と
出
会
っ
た
。
特
に
天
山
と
は
親
し
く
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
山
崎
苞
を
含
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め
た
三
人
で
『
今
人
詩
英
』
を
出
版
し
、
ま
た
天
保
五
年
（
一
八
四
三
）
に
天
山
が
土
浦
藩
儒
と
な
る
も
そ
の
待
遇
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
鶴
梁
は
「
与
藤
森
淳
風
書
」「
答
藤
森
淳
風
書
」
（
1
4
）を
書
い
て
天
山
を
励
ま
し
た
。
　
こ
の
頃
の
自
身
に
つ
い
て
鶴
梁
は
「
読
項
羽
記
」
（
1
5
）の
中
で
「
余
少
く
し
て
游
俠
を
好
み
」、
つ
ま
り
ま
じ
め
に
学
問
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
い
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）、
二
十
四
歳
の
時
に
「
項
羽
記
」
を
読
ん
で
、
項
羽
が
当
時
の
自
身
と
同
じ
二
十
四
歳
で
蜂
起
し
た
こ
と
に
感
激
し
て
真
剣
に
学
問
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
発
奮
し
た
鶴
梁
は
そ
の
翌
年
に
長
野
豊
山
に
師
事
し
て
作
文
法
を
学
び
始
め
た
。
　
鶴
梁
が
学
ん
だ
作
文
法
及
び
文
章
の
修
養
を
伺
う
上
で
重
要
な
資
料
と
し
て
「
作
文
秘
訣
」
（
1
6
）が
あ
る
。
こ
れ
は
鶴
梁
が
佐
藤
一
斎
、
長
野
豊
山
か
ら
学
ん
だ
作
文
上
達
法
に
つ
い
て
回
顧
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
よ
る
と
、
鶴
梁
は
先
に
一
斎
か
ら
「
上
は
六
経
語
孟
騒
左
馬
よ
り
、
下
は
唐
宋
元
明
清
諸
大
家
に
逮
ぶ
」
文
を
「
潜
心
誦
読
し
、
久
し
く
し
て
已
め
ざ
」
れ
ば
、
「
文
気
我
が
胸
臆
の
間
に
浸
潤
し
て
、
融
会
貫
通
し
、
混
然
と
し
て
一
と
為
」
り
、
こ
れ
に
よ
り
古
文
が
「
我
が
物
と
為
る
」
と
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
教
え
を
説
い
た
一
斎
も
中
井
竹
山
（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
四
）
の
元
で
学
ん
で
い
た
と
き
に
は
専
ら
「
左
氏
及
び
唐
宋
八
家
の
文
」
を
暗
誦
さ
せ
ら
れ
た
と
い
い
、
一
斎
は
「
作
文
秘
訣
」
は
こ
の
暗
誦
に
限
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
一
斎
の
教
育
は
経
書
解
釈
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
作
文
法
に
関
し
て
鶴
梁
が
尋
ね
て
も
「
韓
柳
欧
蘇
の
文
を
読
む
の
み
」
と
答
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
答
え
に
対
し
て
鶴
梁
は
「
凡
そ
学
ぶ
者
経
を
研
む
る
は
固
よ
り
、
然
れ
ど
も
経
も
亦
た
文
な
る
の
み
。
故
に
能
く
作
文
す
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
必
ず
し
も
経
を
研
む
こ
と
能
は
ず
」
と
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
後
鶴
梁
は
一
斎
の
元
を
離
れ
、
当
時
文
名
が
高
か
っ
た
長
野
豊
山
の
も
と
で
学
び
始
め
た
。
豊
山
の
教
育
方
法
は
、
「
古
文
の
中
最
も
善
き
者
を
選
び
、
文
法
在
る
所
に
就
き
て
、
縷
陳
し
て
分
析
し
」、
ま
た
時
に
は
「
誦
読
し
て
自
ら
悟
る
」
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ
て
、
一
斎
の
教
育
方
法
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
教
育
方
法
の
違
い
に
つ
い
て
鶴
梁
が
豊
山
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
豊
山
は
、
一
斎
は
生
徒
の
学
習
段
階
に
合
わ
せ
て
教
育
を
し
て
お
り
、
鶴
梁
の
当
時
の
学
習
段
階
に
お
い
て
は
ま
だ
暗
誦
以
上
の
こ
と
を
教
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
、
と
答
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
鶴
梁
は
最
終
的
に
一
斎
の
教
育
方
法
に
納
得
し
て
お
り
、
こ
の
「
作
文
秘
訣
」
を
子
弟
の
た
め
に
書
き
記
し
た
。
　
以
上
、
鶴
梁
の
学
問
形
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
鶴
梁
は
佐
藤
一
斎
か
ら
朱
子
学
に
基
づ
い
た
経
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
作
文
上
達
の
方
法
と
し
て
「
上
は
六
経
語
孟
騒
左
馬
よ
り
、
下
は
唐
宋
元
明
清
諸
大
家
に
逮
ぶ
」
文
を
「
我
が
物
と
為
る
」
と
な
る
よ
う
に
「
潜
心
誦
読
」
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
作
文
上
達
法
を
一
斎
は
初
学
者
の
た
め
の
も
の
に
位
置
付
け
て
い
た
よ
う
だ
が
、
古
文
を
暗
誦
し
て
そ
れ
を
自
身
の
も
の
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
後
に
述
べ
る
鶴
梁
の
古
文
の
学
習
に
対
す
る
考
え
方
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
。
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三
　
同
時
代
の
文
学
思
潮
　
江
戸
時
代
の
漢
詩
界
に
お
い
て
は
そ
の
文
学
思
潮
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
文
章
界
に
お
け
る
文
学
思
潮
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
青
木
正
児
氏
に
よ
れ
ば
、 
文
化
・
文
政
頃
に
、「
文
章
に
於
て
は
李
王
の
古
文
辞
は
夢
の
跡
と
な
つ
て 
唐
宋
八
大
家
の
流
行
が
盛
と
な
つ
て
来
た
。
文
化
十
一
年
に
官
板
で
『
唐
宋
八
大
家
読
本
』
が
翻
刻
せ
ら
れ
」
（
1
7
）そ
の
後
も
唐
宋
八
大
家
に
関
す
る
書
物
が
流
行
し
て
い
た
と
い
い
、
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
鶴
梁
の
時
代
に
は
こ
れ
が
広
く
読
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
鶴
梁
の
文
章
観
に
は
唐
宋
八
大
家
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
唐
宋
八
大
家
の
流
行
に
関
し
て
も
具
体
的
な
研
究
は
な
く
、
実
際
に
当
時
の
人
々
が
こ
の
時
期
の
文
章
界
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
は
更
な
る
研
究
を
要
す
る
。
　
一
方
で
、
鶴
梁
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
『
乙
巳
稿
』
に
は
「
送
耐
軒
先
生
帰
江
東
序
」
と
い
う
乙
骨
耐
軒
（
一
八
〇
六
～
一
八
五
九
）
（
1
8
）の
東
帰
を
送
っ
た
文
章
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
同
時
期
の
文
学
思
潮
に
対
す
る
批
判
が
読
み
取
れ
る
。
　
こ
の
文
章
は
、
耐
軒
が
天
保
十
四
年
・
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
の
二
年
間
勤
め
た
甲
府
徽
典
館
学
頭
の
任
期
を
終
え
て
江
戸
に
帰
る
際
に
、
学
頭
と
し
て
の
耐
軒
の
功
績
を
讃
え
た
も
の
で
あ
り
、
鶴
梁
は
こ
の
文
中
で
「
今
夫
れ
世
の
所
謂
学
者
は
浮
華
の
文
駢
儷
の
辞
の
み
に
し
て
、
之
を
学
ぶ
者
は
新
奇
を
騁
し
浅
易
を
喜
び
、
古
道
を
以
て
玩
具
と
為
し
、
嘲
風
吟
月
の
外
、
以
て
業
を
為
す
こ
と
無
し
」
と
、
こ
の
頃
の
学
者
が
、
新
奇
で
浅
薄
な
も
の
ば
か
り
を
好
み
、
儒
学
に
基
づ
く
古
の
道
を
吟
詠
の
た
め
の
玩
具
と
し
、
詩
作
ば
か
り
に
耽
っ
て
い
る
と
い
い
、
こ
れ
を
「
何
の
学
か
之
れ
有
ら
ん
」
と
批
判
し
た
。
そ
の
中
で
耐
軒
は
こ
の
弊
に
陥
ら
ず
、
学
頭
と
し
て
甲
斐
国
の
人
々
に
「
礼
楽
経
済
の
理
」「
道
徳
仁
義
の
説
」
を
教
え
、「
国
家
有
用
の
士
」
を
養
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
称
賛
し
て
い
る
。
　
こ
の
文
章
か
ら
は
、
専
ら
古
文
の
文
辞
ば
か
り
を
学
び
、
そ
れ
を
自
身
の
詩
文
創
作
の
た
め
に
の
み
用
い
て
満
足
し
て
い
る
者
達
に
対
し
て
、
そ
れ
は
学
問
で
は
な
い
と
す
る
鶴
梁
の
批
判
が
読
み
取
れ
る
。
学
問
形
成
の
過
程
で
「
上
は
六
経
語
孟
騒
左
馬
よ
り
、
下
は
唐
宋
元
明
清
諸
大
家
に
逮
ぶ
」
文
を
自
身
の
も
の
と
す
る
た
め
に
学
ん
で
い
た
鶴
梁
に
と
っ
て
「
古
道
」
を
学
ぶ
こ
と
は
、
一
方
で
は
こ
れ
を
「
我
物
」
と
し
て
詩
文
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
、
も
う
一
方
で
は
「
国
家
有
用
の
士
」
と
な
る
た
め
で
あ
っ
た
。
　
余
論
と
な
る
が
、
鶴
梁
は
「
送
耐
軒
先
生
歸
江
東
序
」
の
最
後
で
、
今
後
の
徽
典
館
の
学
頭
も
耐
軒
の
教
育
方
法
を
守
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
実
際
に
弘
化
三
年
に
は
鶴
梁
も
徽
典
館
学
頭
と
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
「
国
家
有
用
の
士
」
を
養
成
す
る
た
め
の
耐
軒
の
教
え
を
守
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
　
鶴
梁
の
文
章
観
　
次
に
、
鶴
梁
が
文
章
に
お
い
て
何
を
重
ん
じ
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
。
　
『
鶴
梁
文
鈔
』
に
は
「
去
陳
言
説
」
（
1
9
）が
あ
る
。「
陳
言
」
は
古
臭
い
言
辞
の
意
で
あ
り
、
韓
愈
の
「
答
李
翊
書
」
（
2
0
）に
「
惟
だ
陳
言
を
之
れ
務
め
て
去
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
韓
愈
が
言
論
を
確
立
し
、
後
世
ま
で
伝
え
る
こ
と
を
求
め
て
行
っ
た
こ
と
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
鶴
梁
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
文
章
を
学
ぶ
際
の
重
要
な
点
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
　
「
古
文
を
学
ぶ
者
は
、
其
の
神
気
を
学
び
、
其
の
言
語
を
学
ば
ず
、
斯
れ
善
く
学
を
為
す
者
な
り
」
と
、
古
文
を
学
ぶ
際
に
は
「
言
語
」
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、「
神
気
」
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
次
に
鶴
梁
は
古
文
の
「
絶
佳
」
な
る
も
の
と
し
て
「
孟
荘
左
馬
」
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
前
人
を
踏
襲
し
て
お
ら
ず
、
文
の
一
機
軸
を
出
し
た
と
し
て
、
こ
れ
を
「
精
神
性
霊
の
文
」
と
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
精
神
性
霊
の
文
」
は
、
他
の
何
物
に
も
依
ら
ず
に
作
者
の
性
格
感
情
が
発
露
さ
れ
た
文
章
と
考
え
ら
れ
る
。 
　
さ
ら
に
鶴
梁
は
例
と
し
て
「
余
嘗
て
優
を
観
、
其
の
古
今
の
人
物
を
演
ず
る
に
、
其
の
言
語
を
模
し
、
其
の
容
貌
を
擬
し
、
其
の
忠
胆
義
気
の
状
を
写
し
」
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
其
の
為
す
所
虚
仮
に
出
で
て
、
未
だ
嘗
て
其
の
実
有
ら
ざ
る
の
み
」
と
言
い
、
作
文
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
演
劇
に
お
い
て
俳
優
が
台
詞
ば
か
り
を
い
く
ら
上
手
く
演
じ
て
い
て
も
中
身
は
偽
物
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
鶴
梁
は
柳
宗
元
の
「
読
韓
愈
所
著
毛
穎
伝
後
題
」
内
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
「
世
の
模
擬
竄
窃
は
、
青
を
取
り
白
に
媲
ひ
、
皮
を
肥
や
し
肉
を
厚
く
し
、
觔
を
柔
ら
か
く
し
骨
を
脆
く
す
る
者
に
し
て
、
辞
を
為
す
者
の
之
を
読
む
な
り
。」
と
、
模
擬
を
す
る
者
が
外
面
ば
か
り
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
的
に
見
て
い
る
。
韓
愈
も
「
若
し
聖
人
の
道
、
文
を
用
ひ
ざ
れ
ば
則
ち
已
む
。
用
ふ
れ
ば
則
ち
必
ず
其
の
能
く
す
る
者
を
尚
ぶ
。
能
く
す
る
者
は
他
に
非
ず
、
能
く
自
か
ら
樹
立
し
て
、
因
循
せ
ざ
る
者
是
な
り
。
文
字
有
り
て
よ
り
来
、
誰
か
文
を
為
ら
ざ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
其
の
今
に
存
す
る
者
は
、
必
ず
其
の
能
く
す
る
者
な
り
。」
（
2
1
）と
言
い
、
聖
人
の
道
は
他
の
何
者
に
も
依
ら
ず
に
自
身
で
樹
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
今
に
存
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
文
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
　
鶴
梁
の
古
文
か
ら
は
言
語
を
学
ぶ
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
は
、
古
道
が
詩
文
創
作
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
、「
浮
華
の
文
駢
儷
の
辭
」
ば
か
り
蔓
延
っ
て
い
た
同
時
代
に
対
す
る
批
判
と
共
通
し
て
い
る
。
　
鶴
梁
は
こ
れ
に
続
け
て
、「
古
語
皆
用
ふ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
」
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
古
語
（
こ
こ
で
は
古
文
の
文
辞
と
考
え
ら
れ
る
。）
を
「
鎔
化
」
さ
せ
て
自
身
の
も
の
の
よ
う
に
胸
中
か
ら
流
出
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
自
身
の
言
語
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
も
佐
藤
一
斎
か
ら
受
け
た
「
作
文
秘
訣
」
と
共
通
し
て
お
り
、「
去
陳
言
説
」
は
鶴
梁
が
そ
れ
を
学
び
形
成
し
た
文
章
観
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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鶴
梁
の
文
章
観
が
文
道
合
一
を
唱
え
た
唐
宋
八
大
家
の
文
学
観
に
近
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
『
鶴
梁
文
鈔
』
に
は
「
跋
曾
南
豊
文
」「
跋
王
臨
川
文
」「
跋
蘇
頴
浜
文
」
が
あ
り
、
曾
鞏
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
三
）・
王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）・
蘇
轍
（
一
〇
三
九
～
一
一
一
二
）
の
文
章
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
鶴
梁
は
曾
鞏
の
文
章
を
特
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
醇
茂
の
意
は
、
断
ず
る
に
正
確
の
理
を
以
て
し
、
渾
厚
の
気
は
、
運
ら
す
に
円
暢
の
筆
を
以
て
し
、
烹
錬
の
詞
は
、
束
ね
る
に
詳
整
の
法
を
以
て
す
。
和
し
て
流
れ
ず
、
緩
や
か
に
し
て
滞
ら
ず
、
是
れ
南
豊
曾
子
の
文
な
り
。」
（
2
2
）（
混
じ
り
気
が
な
く
豊
か
な
心
に
よ
っ
て
正
し
い
理
が
断
ぜ
ら
れ
、
純
朴
な
気
に
よ
っ
て
流
れ
る
様
に
筆
が
運
ば
れ
、
洗
練
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
細
か
く
整
っ
た
文
章
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
文
章
が
調
和
し
て
い
る
も
他
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
緩
や
か
に
流
れ
て
止
ま
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
曾
鞏
の
文
章
で
あ
る
。）
と
い
い
、
曾
鞏
の
み
が
唐
宋
八
大
家
の
中
で
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
　
鶴
梁
が
曾
鞏
を
高
く
評
価
し
た
の
は
、
唐
宋
八
大
家
の
中
で
曾
鞏
の
持
つ
道
学
的
気
質
が
混
じ
り
気
な
く
純
朴
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
然
に
文
章
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
伺
え
る
こ
と
は
、
作
者
の
精
神
感
情
が
発
露
さ
れ
た
古
文
を
自
身
の
も
の
と
し
て
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
文
辞
に
拘
ら
ず
に
表
現
し
た
も
の
が
、
鶴
梁
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
「
文
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
鶴
梁
は
曾
鞏
を
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、
こ
れ
よ
り
も
先
に
、
中
国
に
お
い
て
曾
鞏
の
文
章
を
特
に
重
ん
じ
て
い
た
者
と
し
て
、
唐
順
之
及
び
彼
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
唐
宋
派
の
存
在
が
あ
る
。『
乙
巳
稿
』
に
は
「
書
唐
荆
川
文
集
後
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
文
章
か
ら
は
鶴
梁
が
唐
順
之
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
五
　
唐
順
之
と
唐
宋
派
の
文
学
理
論
及
び
江
戸
時
代
の
日
本
に
お
け
る
受
容
情
況
　
日
本
に
お
い
て
唐
順
之
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
、
（
2
3
）彼
及
び
彼
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
唐
宋
派
が
主
張
し
た
文
学
理
論
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
鶴
梁
が
受
け
た
影
響
を
論
じ
る
前
に
少
し
く
紹
介
し
た
い
。
（
2
4
）
　
唐
順
之
、
字
は
応
徳
・
義
修
、
荆
川
と
号
す
。
武
進
（
江
蘇
省
常
州
市
武
進
区
）
の
人
。
年
少
の
こ
ろ
は
李
夢
陽
（
一
四
七
二
～
一
五
二
九
）・
何
景
明
（
一
四
八
三
～
一
五
二
一
）
の
文
集
が
流
行
し
て
お
り
、
唐
順
之
は
特
に
李
夢
陽
の
文
集
に
親
し
ん
で
い
た
。
嘉
靖
八
年
に
進
士
に
挙
げ
ら
れ
、
兵
部
武
選
司
清
吏
主
事
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
、
翌
年
休
み
を
請
い
帰
郷
、
同
年
母
の
死
に
よ
り
喪
に
服
す
こ
と
に
な
り
、
嘉
靖
十
一
年（
一
五
三
二
）
に
喪
が
明
け
て
京
師
に
戻
り
職
に
復
し
た
。
こ
の
時
王
慎
中
（
一
五
〇
九
～
一
五
五
九
）
と
出
会
っ
た
。
王
慎
中
は
こ
の
頃
に
は
す
で
に
前
七
子
が
秦
漢
の
古
文
を
規
範
と
し
て
い
た
事
に
対
し
て
大
き
な
不
満
を
抱
い
て
お
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り
、
文
章
に
は
正
当
な
る
好
ま
し
い
趣
き
が
あ
る
と
考
え
、
必
ず
し
も
形
式
上
か
ら
古
人
を
模
倣
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
唐
順
之
は
王
慎
中
の
こ
の
指
摘
を
聞
き
入
れ
、
文
章
の
風
格
を
転
換
さ
せ
た
。
こ
の
後
嘉
靖
十
五
年
（
一
五
三
六
）
頃
よ
り
彼
ら
は
前
後
七
子
が
唱
え
た
「
文
は
必
ず
秦
漢
、
詩
は
必
ず
盛
唐
」
と
い
う
主
張
に
反
対
し
、
唐
宋
八
大
家
を
主
と 
し
て
、
唐
代
・
宋
代
の
文
章
を
理
想
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
上
記 
の
二
人
に
茅
坤
（
一
五
一
二
～
一
六
〇
一
）・
帰
有
光
（
一
五
〇
七
～
一 
五
七
一
）
を
加
え
た
四
人
を
代
表
と
し
て
、
彼
ら
を
唐
宋
派
と
称
す
る
。
　
唐
宋
派
の
文
学
理
論
に
関
し
て
は
唐
宋
派
内
の
各
人
に
よ
っ
て
も
少
し
く
主
張
が
異
な
る
が
、
『
明
代
唐
宋
派
研
究
』
で
は
、
主
に
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
以
下
、
唐
宋
派
の
文
学
理
論
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
唐
順
之
の
文
学
理
論
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
く
。
　
一
つ
目
は
、
韓
愈
ら
が
主
張
し
た
「
文
は
以
て
道
を
明
ら
か
に
す
」
に
基
づ
い
て
文
道
合
一
を
説
い
た
「
正
統
論
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
道
と
は
も
ち
ろ
ん
儒
教
の
道
で
あ
っ
て
、
文
が
道
の
体
現
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
王
慎
中
や
唐
順
之
は
、
曾
鞏
の
文
を
「
聖
人
の
旨
に
会
通
す
」
（
2
5
）、「
三
代
以
下
の
文
未
だ
南
豐
に
如
く
は
有
ら
ず
」
（
2
6
）
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
唐
宋
八
大
家
の
中
で
も
曾
鞏
が
特
に
文
に
よ
っ
て
道
を
明
ら
か
に
で
き
て
い
る
と
し
て
重
ん
じ
た
。
　
二
つ
目
は
、
前
七
子
が
文
飾
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
反
対
し
て
な
さ
れ
た
主
張
で
あ
る
が
、
作
者
の
修
養
に
基
づ
い
た
独
特
な
思
想
観
念
を
そ
の
ま
ま
詩
文
に
表
現
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
「
本
色
論
」
で
あ
る
。
特
に
唐
順
之
は
陽
明
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
天
機
を
重
ん
じ
て
お
り
、
創
作
す
る
時
に
は
洗
心
し
て
世
間
か
ら
離
れ
、
静
寂
な
心
理
状
態
を
保
ち
、
文
に
は
自
身
の
胸
臆
を
直
接
的
に
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
　
三
つ
目
は
、
文
章
の
規
律
で
あ
る
「
法
」
を
重
ん
じ
る
「
法
度
論
」
で
あ
る
。
唐
順
之
は
聖
人
が
文
を
作
る
こ
と
を
道
の
体
現
で
あ
り
、
後
世
の
文
人
達
は
そ
の
文
章
を
読
み
研
鑽
す
る
こ
と
を
通
じ
て
「
道
」
の
奥
義
を
窺
い
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
の
「
道
」
の
変
化
し
た
も
の
こ
そ
が
「
法
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
法
」
は
文
に
内
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
面
を
体
現
す
る
。
だ
か
ら
「
道
」
の
変
化
す
る
規
律
を
注
意
し
て
観
察
す
れ
ば
、
作
文
の
「
法
」
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
。
　
唐
順
之
の
評
価
に
つ
い
て
は
、『
明
史
』
に
「
学
ぶ
者
其
の
奧
也
を
測
る
能
は
ざ
る
な
り
。
古
文
を
為
せ
ば
、
洸
洋
紆
折
と
し
て
大
家
の
風
有
り
。
（
2
7
）」
と
、
彼
の
学
問
が
浩
博
で
あ
り
、
そ
の
文
章
も
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
日
本
に
お
い
て
唐
順
之
の
名
は
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
）
の
書
簡
（
2
8
）に
記
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
受
容
は
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
荻
生
徂
徠
が
李
攀
龍
や
王
世
貞
等
を
標
榜
と
し
て
古
文
辞
学
を
立
ち
上
げ
た
よ
う
に
、
唐
順
之
或
い
は
唐
宋
派
が
江
戸
時
代
の
文
学
主
張
に
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
受
容
の
程
度
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い（29
）。
し
か
し
、
斎
藤
拙
堂
（
一
七 
九
七
～
一
八
六
五
）
は
唐
順
之
に
対
し
て
「
荆
川
の
学
問
淵
博
に
し
て
、
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心
を
経
済
に
留
む
。
議
論
具
に
根
柢
有
り
、
徒
に
文
を
以
て
伝
は
る
に
非
ざ
る
な
り
。
（
3
0
）」
と
、
文
章
家
と
し
て
評
価
す
る
一
方
で
、
経
世
済
民
に
関
し
て
も
心
得
て
お
り
、
議
論
も
浮
つ
い
て
い
な
い
と
評
価
し
て
い
る
。
他
に
も
、
鶴
梁
の｢
作
文
秘
訣｣
に
は
、
柴
野
碧
堂
が
阿
波
藩
儒
で
あ
っ
た
際
に
唐
順
之
の
文
章
を
暗
誦
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
古
文
学
習
の
場
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
ま
た
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
は
『
唐
荆
川
文
粹
』
四
巻
が
村
瀬
誨
輔
（
一
七
八
一
～
一
八
五
七
）
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
序
文
か
ら
は
鶴
梁
と
同
時
代
の
唐
順
之
に
対
す
る
評
価
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
村
瀬
誨
輔
（
以
下
石
庵
）、
字
は
季
徳
、
号
は
石
庵
、
通
称
は
新
次
郎
、
誨
輔
は
そ
の
名
。
尾
張
の
人
。
名
古
屋
藩
儒
で
あ
っ
た
秦
滄
浪
に
学
ぶ
。
藩
士
田
辺
次
郎
太
夫
の
養
子
と
な
り
、
姓
を
田
辺
に
改
め
る
。
後
に
昌
平
黌
教
授
出
役
と
な
り
、
弘
化
三
年
に
は
鶴
梁
と
と
も
に
徽
典
館
学
頭
に
任
命
さ
れ
甲
斐
国
に
赴
く
。
ま
た
清
国
の
現
況
を
知
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
、『
清
名
家
小
伝
』
四
巻
を
編
し
、
さ
ら
に
『
続
唐
宋
八
家
文
読
本
』
十
八
巻
を
編
す
な
ど
し
た
。
　
『
唐
荆
川
文
粹
』
は
「
明
六
大
家
文
粹
」
（
3
1
）の
一
つ
で
あ
り
、
管
見
の
及 
ぶ
限
り
で
は
四
巻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
文
政
元
年・文
政
十
三
年
刊
本
、
先
の
四
巻
本
に
補
刻
一
巻
を
含
め
て
再
版
さ
れ
た
天
保
八
年
重
刊
本
が
あ
る
。
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
初
め
に
石
庵
の
序
、
牧
原
半
陶
（
一
七
八
六
～
一
八
四
二
）
に
よ
る
識
語
、「
唐
荆
川
小
伝
」、
目
録
、
本
文
と
な
っ
て
い
る
。
石
庵
は
序
文
の
中
で
、
唐
荆
川
の
文
を
『
易
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
言
に
物
有
り
」「
言
に
叙
有
り
」
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、「
覈
実
し
て
証
を
明
ら
か
に
し
、
浮
議
に
渉
ら
ず
、
開
闔
起
伏
、
秩
然
と
し
て
条
有
り
」、
す
な
わ
ち
文
章
が
実
証
的
で
あ
っ
て
浮
つ
い
て
お
ら
ず
、
秩
序
だ
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
し
た
。
次
に
石
庵
は
唐
荆
川
ら
唐
宋
派
と
同
じ
よ
う
に
公
安
派
・
竟
陵
派
も
李
攀
龍
・
王
世
貞
ら
の
「
復
古
説
」
に
反
対
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
も
の
の
、
彼
ら
は
「
鄙
俚
」「
佹
僻
」
と
、
下
品
で
偏
っ
て
お
り
「
深
思
」
が
足
り
て
な
い
と
し
、
唐
荆
川
の
学
問
だ
け
が
浩
博
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
文
字
に
表
せ
ば
「
六
経
の
旨
」
が
上
手
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
説
い
た
。
さ
ら
に
、
唐
荆
川
が
晩
年
に
再
出
仕
し
た
こ
と
を
あ
げ
、
こ
れ
は
忠
誠
が
深
く
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
再
出
仕
に
よ
っ
て
『
明
史
』
で
は
「
文
苑
伝
」
に
は
入
れ
ず
彼
の
忠
節
を
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
最
後
に
、『
易
』
の
「
辞
を
修
め
て
其
の
誠
を
立
つ
る
」
と
い
う
、
君
子
が
「
業
を
修
め
る
」
手
段
を
荆
川
に
当
て
は
め
て
い
る
。
　
こ
の
序
文
か
ら
は
、
鶴
梁
と
同
時
代
に
生
き
た
石
庵
の
唐
順
之
に
対
す
る
評
価
が
読
み
取
れ
、
後
述
す
る
鶴
梁
の
唐
順
之
に
対
す
る
評
価
と
も
非
常
に
関
係
し
て
い
る
。
　
六
　
鶴
梁
と
唐
順
之
　
次
に
、
弘
化
二
年
頃
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
乙
巳
稿
』
か
ら
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「
書
唐
荆
川
文
集
後
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
頃
の
鶴
梁
の
唐
順
之
に
対
す
る
評
価
、
さ
ら
に
は
そ
の
影
響
、
唐
順
之
と
の
文
学
観
の
一
致
性
を
伺
う
。
　
求
文
之
所
以
、
為
豪
横
為
峻
潔
為
雄
偉
、
発
達
者
世
固
不
為
鮮
矣
。
然
唯
其
参
古
六
経
之
文
而
有
得
者
実
為
難
也
。
余
初
読
南
豊
曾
氏
之
文
、
以
為
古
雅
渾
成
洸
洋
紆
折
。
雖
云
参
之
古
六
経
之
文
、
可
以
無
愧
矣
。
既
而
屏
居
山
林
兀
然
無
事
、
益
取
南
豊
集
而
読
之
。
其
明
聖
賢
之
道
而
闢
蓁
蕪
之
蔽
、
三
代
以
後
学
者
多
取
未
発
。
嗚
呼
南
豊
不
唯
文
也
、
其
得
道
者
蓋
亦
然
。
頃
者
得
荆
川
唐
氏
之
集
而
又
読
之
。
其
論
道
而
発
之
文
辞
、
与
南
豊
足
以
相
感
発
矣
。
因
謂
荆
川
之
文
亦
南
豊
之
文
也
。
其
与
王
遵
岩
書
曰
、
三
代
以
下
之
文
未
有
如
南
豊
也
。
荆
川
学
南
豊
、
有
得
者
而
其
言
如
此
。
然
則
達
古
六
経
之
文
、
其
唯
在
二
子
之
文
哉
。
荆
川
違
忤
時
流
、
卜
築
陽
羨
山
中
堅
苦
績
学
。
如
此
者
十
有
餘
年
、
是
以
邃
其
所
蓄
深
、
其
所
養
於
所
謂
古
雅
渾
成
洸
洋
紆
折
者
、
渊
〻
乎
其
深
也
、
浩
〻
乎
其
大
也
、
亦
猶
南
豊
不
得
志
于
有
司
、
迴
翔
散
地
、
遂
不
膺
樞
要
之
任
、
而
文
境
大
進
。
夫
荆
川
蓄
於
文
者
与
南
豊
同
趣
。
如
此
而
勉
厲
致
学
者
亦
如
彼
余
也
。
屏
居
山
林
、
沈
潜
反
覆
、
以
読
二
子
之
文
、
而
有
知
之
。
嗚
呼
因
二
子
之
文
、
而
始
可
以
達
古
六
經
之
文
矣
哉
。
　
文
を
求
む
る
の
所
以
は
、
豪
横
と
為
り
峻
潔
と
為
り
雄
偉
と
為
る
に
し
て
、
発
達
せ
る
者
は
世
よ
固
よ
り
鮮
な
し
と
為
さ
ず
。
然
れ
ど
も
唯
だ
其
れ
古
の
六
経
の
文
に
参
じ
て
得
る
こ
と
有
る
は
実
に
難
し
と
為
す
な
り
。
余
初
め
て
南
豊
曾
氏
の
文
を
読
み
て
、
以
為
へ
ら
く
古
雅
渾
成
洸
洋
紆
折
な
り
と
。
之
を
古
の
六
経
の
文
に
参
ず
る
と
云
ふ
と
雖
も
、
以
て
愧
づ
る
こ
と
無
か
る
べ
し
。
既
に
し
て
山
林
に
屏
居
し
て
兀
然
と
し
て
事
無
く
、
益
ま
す
南
豊
集
を
取
り
て
之
を
読
む
。
其
れ
聖
賢
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
蓁
蕪
の
蔽
を
闢
き
、三
代
以
後
の
学
者
未
だ
発
せ
ざ
る
を
取
る
こ
と
多
し
。
嗚
呼
南
豊
は
唯
だ
文
の
み
な
ら
ず
、
其
の
道
を
得
る
は
蓋
し
亦
た
然
り
。
頃
者
荆
川
唐
氏
の
集
を
得
て
又
之
を
読
む
。
其
れ
道
を
論
じ
て
之
を
文
辞
に
発
す
る
は
、
南
豊
と
以
て
相
ひ
感
発
す
る
に
足
る
。
因
て
荆
川
の
文
も
亦
た
南
豊
の
文
と
謂
ふ
な
り
。
其
の
「
与
王
遵
岩
書
」
に
曰
は
く
、
三
代
以
下
の
文
未
だ
南
豊
に
如
く
も
の
有
ら
ざ
る
な
り
。
荆
川
南
豊
を
学
び
、
得
る
者
有
れ
ば
其
の
言
此
く
の
如
し
。
然
ら
ば
則
ち
古
の
六
経
の
文
に
達
す
る
は
、
其
れ
唯
だ
二
子
の
文
に
在
ら
ん
。
荆
川
時
流
に
違
忤
し
、
陽
羨
の
山
中
に
卜
築
し
、
堅
苦
し
て
学
を
積
む
。
此
く
の
如
き
者
十
有
余
年
、
是
を
以
て
邃
に
其
の
蓄
ふ
る
所
深
く
、
其
の
養
ふ
所
の
所
謂
古
雅
渾
成
洸
洋
紆
折
に
於
い
て
は
、
渊
〻
た
り
其
の
深
き
や
、
浩
〻
た
り
其
の
大
な
る
や
。
亦
た
猶
ほ
南
豊
志
を
有
司
に
得
ず
、
迴
翔
散
地
、
遂
に
枢
要
の
任
に
膺
た
ら
ず
、
而
れ
ど
も
文
境
大
い
に
進
む
が
ご
と
し
。
夫
れ
荆
川
の
文
を
蓄
ふ
る
は
南
豊
と
同
趣
な
り
。
此
く
の
如
く
し
て
勉
厲
し
学
を
致
す
者
は
亦
た
彼
余
の
如
き
な
り
。
山
林
に
屏
居
し
て
、
沈
潜
反
覆
し
て
、
以
て
二
子
の
文
を
読
み
て
、
之
を
知
る
有
り
。
嗚
呼
二
子
の
文
に
因
り
て
、
始
め
て
以
て
古
の
六
経
の
文
に
達
す
べ
し
。
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鶴
梁
本
文
の
冒
頭
で
、
文
を
求
め
る
理
由
と
し
て
「
豪
横
」「
峻
潔
」
「
雄
偉
」
と
な
る
た
め
で
あ
る
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、
恣
で
あ
り
な
が
ら
清
廉
潔
白
で
あ
り
、
堂
々
と
し
て
偉
大
な
文
章
を
書
く
た
め
で
あ
っ
た
。
続
け
て
鶴
梁
は
、
こ
の
三
点
に
つ
い
て
は
達
成
で
き
る
者
は
少
な
く
な
い
が
、「
南
豊
曾
氏
」、
す
な
わ
ち
曾
鞏
は
、
こ
れ
に
加
え
て
「
古
六
経
の
文
」
に
比
し
て
も
引
け
を
取
ら
ず
、
さ
ら
に
古
の
聖
人
の
道
を
も
会
得
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。
鶴
梁
が
他
の
唐
宋
八
大
家
の
者
達
よ
り
も
曾
鞏
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
　
曾
鞏
を
高
く
し
て
い
た
鶴
梁
は
、
こ
の
頃
に
は
唐
順
之
の
文
集
を
も
手
に
入
れ
て
読
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
彼
が
感
じ
た
こ
と
は
、
唐
順
之
が
道
を
論
じ
て
い
る
文
章
に
は
曾
鞏
の
文
章
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
唐
宋
派
、
特
に
唐
順
之
は
先
述
し
た
よ
う
に
唐
代
・
宋
代
の
文
の
中
で
も
曾
鞏
の
文
を
最
も
重
要
視
し
て
い
た
。
　
文
章
を
こ
こ
ま
で
読
ん
で
、
鶴
梁
が
唐
順
之
の
文
集
を
得
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
人
物
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
人
物
が
い
る
。
す
な
わ
ち
田
辺
石
庵
の
存
在
で
あ
る
。
　
石
庵
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
弘
化
三
年
に
鶴
梁
と
共
に
徽
典
館
学
頭
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
が
、
文
政
元
年
に
出
版
し
た
『
唐
荆
川
文
粹
』
の
序
文
で
唐
順
之
の
文
章
が
「
六
経
の
旨
」
を
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
鶴
梁
は
「
頃
者
荆
川
唐
氏
の
集
を
得
て
又
之
を
読
む
。」
と
い
う
よ
う
に
、
弘
化
三
年
頃
に
唐
順
之
の
文
集
を
手
に
入
れ
て
お
り
、
そ
の
文
章
を
「
古
六
経
の
文
」
に
比
し
て
も
引
け
を
取
ら
な
い
曾
鞏
の
文
章
と
「
感
発
」
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
に
、
鶴
梁
が
弘
化
三
年
頃
に
「
荆
川
唐
氏
之
集
」
を
得
た
と
い
う
の
は
、
石
庵
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
鶴
梁
の
日
記
に
は
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
徽
典
館
学
頭
の
同
僚
で
あ
る
石
庵
が
『
唐
荆
川
文
粹
』
の
編
者
で
あ
る
こ
と
、
石
庵
と
同
様
に
鶴
梁
は
唐
順
之
の
文
章
を
「
六
経
の
文
」
に
引
け
を
取
ら
な
い
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
鶴
梁
が
唐
順
之
の
文
集
を
手
に
入
れ
た
き
っ
か
け
に
は
石
庵
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
仮
定
す
れ
ば
、
本
文
中
の
「
荆
川
唐
氏
の
集
」
は
石
庵
の
編
し
た
『
唐
荆
川
文
粹
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
鶴
梁
の
日
記
中
か
ら
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
鶴
梁
は
弘
化
三
年
七
月
十
三
日
に
、
石
庵
の
編
し
た
『
方
正
学
文
粹
』
を
購
入
し
た
り
、
（
3
2
）石
庵
よ
り
書
籍
を
借
り
る
（
3
3
）な
ど
し
て
お
り
、
石
庵
が
関
係
す
る
何
ら
か
の
形
で
『
唐
荆
川
文
粹
』
を
入
手
し
た
可
能
性
は
高
い
。
　
話
を
本
文
に
戻
そ
う
。
曾
鞏
と
唐
順
之
の
二
人
は
、
文
章
が
六
経
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
の
他
に
、
鶴
梁
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
で
生
活
を
し
て
い
た
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。曾
鞏
は「
鞏
才
名
を
負
ひ
、
久
し
く
外
徒
と
な
り
、
世
よ
頗
る
偃
蹇
不
偶
と
謂
ふ
」
（
3
4
）と
、
自
ら
の
才
能
を
誇
っ
て
い
た
た
め
、
一
時
地
方
官
を
転
々
と
し
て
い
た
。
一
方
で
唐
順
之
は
自
ら
請
い
て
「
陽
羨
の
山
中
に
卜
築
し
、
読
書
す
る
こ
と
十
余
年
」
（
3
5
）
と
、
現
在
の
江
蘇
省
に
あ
る
陽
羨
の
山
中
で
読
書
に
耽
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
地
方
や
山
中
で
生
活
す
る
こ
と
は
、
都
会
の
時
流
に
流
さ
れ
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ず
に
、「
文
境
大
い
に
進
む
」
と
鶴
梁
は
主
張
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
鶴
梁
が
甲
斐
国
に
お
け
る
生
活
に
つ
い
て
、
山
林
に
「
屏
居
」、
つ
ま
り
世
間
か
ら
隠
れ
て
住
ん
で
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
乙
巳
稿
』
か
ら
は
他
に
も
「
贈
圓
右
序
」
の
中
で
「
峽
中
に
謫
遷
す
」、
つ
ま
り
甲
斐
国
に
左
遷
さ
れ
た
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
。
鶴
梁
は
弘
化
三
年
に
甲
府
徽
典
館
学
頭
を
勤
め
て
お
り
、
こ
れ
と
同
時
期
に
『
乙
巳
稿
』
が
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
し
て
学
頭
を
勤
め
た
後
に
は
再
び
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
で
そ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
鶴
梁
が
、
弘
化
三
年
に
甲
斐
国
に
赴
任
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
確
か
に
甲
府
勤
番
に
赴
任
さ
れ
る
こ
と
は
俗
に
山
流
し
と
言
わ
れ
て
お
り
、
鶴
梁
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
こ
と
は
十
分
あ
り
え
る
。
　
こ
こ
か
ら
伺
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
鶴
梁
が
、
同
じ
く
地
方
で
生
活
し
て
い
た
時
期
に
曾
鞏
と
唐
順
之
が
文
章
を
大
い
に
上
達
さ
せ
た
こ
と
に
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
、
気
に
や
む
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
六
経
の
文
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
文
の
修
行
に
励
も
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
　
鶴
梁
が
唐
順
之
の
文
章
を
学
び
、
六
経
の
文
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
文
の
修
行
に
励
み
、
そ
れ
を
実
作
の
う
え
に
も
応
用
し
て
い
た
こ
と
は
『
乙
巳
稿
』
中
の
そ
の
他
の
文
章
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
（
3
6
）
　
例
え
ば
「
送
耐
軒
先
生
歸
江
東
序
」
の
冒
頭
で
は
、
唐
順
之
の
「
重
修
解
州
関
侯
廟
開
顔
楼
記
」
（
3
7
）中
の
「
山
西
懻
忮
に
し
て
好
気
、
而
し
て
慷
慨
毅
武
、
竒
節
の
士
、
多
く
其
間
に
出
づ
。
介
子
推
、
先
軫
、
狼
瞫
、
藺
相
如
、
馬
服
君
諸
人
の
若
き
」
を
引
用
し
て
、「
山
西
懻
忮
に
し
て
好
気
、
而
し
て
慷
慨
毅
武
、
竒
節
の
士
、
多
く
出
づ
。
先
軫
、
狼
瞫
、
藺
相
如
、
馬
服
君
の
若
き
是
れ
な
り
」
と
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
転
用
し
て
い
る
。
鶴
梁
は
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
中
国
の
山
西
と
甲
斐
国
を
比
較
し
て
、
そ
の
地
形
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
お
り
、
山
西
の
地
の
形
容
を
唐
順
之
の
文
章
よ
り
改
変
を
ほ
と
ん
ど
加
え
ず
に
引
用
し
て
い
る
。
次
に
、
同
文
章
中
で
山
西
と
甲
斐
国
両
地
の
人
々
の
性
格
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て
も
「
東
川
子
詩
集
序
」
（
3
8
）中
の
「
愾
然
と
し
て
馬
を
躍
ら
し
勇
を
賈
ふ
の
気
有
り
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
「
贈
圓
右
序
」
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、「
前
后
入
蜀
稿
序
」
（
3
9
）中
の
「
雪
嶺
大
江
の
雄
渾
、
峩
巫
青
城
の
窈
麗
、
仙
霊
の
窟
宅
す
る
所
、
其
の
勝
天
下
に
甲
た
り
」
を
引
用
し
て
甲
斐
国
の
景
勝
を
「
峽
州
山
川
の
雄
渾
窈
麗
な
る
天
下
に
甲
た
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
鶴
梁
は
唐
順
之
の
文
集
を
読
む
こ
と
の
他
に
、
実
際
に
文
章
中
に
応
用
し
て
作
文
技
術
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
引
用
す
る
と
こ
ろ
は
「
愾
然
と
し
て
馬
を
躍
ら
し
勇
を
賈
ふ
の
気
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
比
較
的
勇
猛
な
言
葉
が
多
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
　
唐
宋
八
大
家
を
文
章
の
正
統
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た
唐
順
之
に
と
っ
て
そ
の
最
終
目
標
は
六
経
の
文
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
六
経
の
文
を
研
鑽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
道
」
の
奥
義
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
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と
考
え
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
唐
順
之
は
直
接
六
経
の
文
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
唐
宋
の
文
章
、
特
に
唐
宋
八
大
家
の
文
章
を
通
じ
て
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
理
由
は
、
李
夢
陽
、
何
景
明
ら
が
秦
漢
以
前
の
文
章
を
模
擬
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
以
来
、
そ
れ
が
形
式
主
義
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
に
反
対
し
て
、
文
道
合
一
と
い
う
儒
家
伝
統
の
文
学
観
念
に
戻
そ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
鶴
梁
の
生
き
た
当
時
に
お
い
て
も
「
浮
華
の
文
駢
儷
の
辭
」
が
蔓
延
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
反
対
し
て
い
た
鶴
梁
は
、
弘
化
三
年
頃
に
曾
鞏
及
び
唐
順
之
の
文
章
を
「
沈
潜
反
覆
」
し
て
読
み
、「
古
六
経
の
道
」
に
到
達
す
る
と
い
う
考
え
を
更
に
強
め
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
鶴
梁
と
唐
順
之
の
共
通
点
を
言
え
ば
、
そ
れ
は
唐
順
之
の
「
本
色
論
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
鶴
梁
は
古
文
の
「
神
気
」
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
胸
中
か
ら
流
出
さ
せ
れ
ば
古
語
を
用
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
と
同
じ
考
え
は
唐
順
之
の
文
学
理
論
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
　
蓋
文
章
稍
不
自
胸
中
流
出
、
雖
若
不
用
別
人
一
字
一
句
、
只
是
別
人
字
句
、
差
処
只
是
別
人
的
差
、
是
処
只
是
別
人
的
是
也
。
若
皆
自
胸
中
流
出
、
則
爐
錘
在
我
、
金
鉄
尽
熔
、
雖
用
他
人
字
句
、
亦
是
自
己
字
句
。
（
4
0
）
　
蓋
し
文
章
は
稍
に
胸
中
よ
り
流
出
せ
ざ
れ
ば
、
別
人
の
一
字
一
句
を
用
ひ
ざ
る
が
若
し
と
雖
も
、
只
是
別
人
の
字
句
に
し
て
、
差
と
す
る
処
は
只
是
別
人
の
差
、
是
と
す
る
処
は
只
だ
是
れ
別
人
の
是
な
り
。
若
し
皆
胸
中
よ
り
流
出
す
れ
ば
、
則
ち
爐
錘
我
に
在
り
、
金
鉄
尽
く
熔
け
れ
ば
、
他
人
の
字
句
を
用
ふ
と
雖
も
、
亦
た
是
れ
自
己
の
字
句
な
り
。
　
六
経
に
基
づ
く
古
文
を
宗
と
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
身
の
胸
中
を
表
現
す
る
と
い
う
考
え
は
、
鶴
梁
の
理
論
と
の
合
致
性
が
強
く
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
他
人
の
字
句
を
自
身
の
も
の
と
す
る
方
法
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
　
し
か
し
こ
の
「
与
洪
方
洲
書
」
は
、
筆
者
が
弘
化
三
年
時
に
鶴
梁
が
手
に
入
れ
た
と
考
え
た
『
唐
荆
川
文
粹
』
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
弘
化
三
年
の
時
期
に
鶴
梁
が
唐
順
之
の
こ
の
文
学
理
論
を
摂
取
し
た
と
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
こ
の
文
学
理
論
を
摂
取
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
鶴
梁
が
こ
の
後
に
唐
順
之
の
文
章
を
さ
ら
に
追
求
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
と
も
か
く
、
鶴
梁
の
考
え
に
は
唐
順
之
の
文
章
理
論
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
七
　
結
論
と
今
後
の
展
望
　
本
稿
で
は
、
林
鶴
梁
の
文
章
観
に
つ
い
て
、
彼
の
学
問
形
成
か
ら
始
め
、
文
章
観
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
き
た
。
鶴
梁
は
、
森
田
節
斎
か
ら
学
問
が
深
く
、
活
溌
で
勢
い
の
あ
る
文
章
を
書
く
と
評
さ
れ
た
。
ま
た
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「
去
陳
言
説
」
で
鶴
梁
が
唱
え
た
「
古
文
を
学
ぶ
者
は
、
其
の
神
気
を
学
び
、
其
の
言
語
を
学
ば
ず
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
節
斎
は
「
文
を
解
す
る
者
に
非
ざ
れ
ば
此
の
言
を
為
す
能
は
ず
。又
此
の
言
を
了
す
能
は
ず
。」
と
い
う
よ
う
に
、
鶴
梁
の
文
に
対
す
る
理
解
に
お
い
て
も
高
く
評
価
し
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た
鶴
梁
の
文
章
観
は
韓
愈
ら
唐
宋
八
大
家
及
び
そ
れ
を
継
承
し
た
唐
宋
派
、
特
に
唐
順
之
の
文
学
理
論
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
鶴
梁
は
文
辞
に
ば
か
り
耽
る
者
達
を
批
判
し
、
文
を
道
の
体
現
で
あ
る
と
考
え
て
文
を
通
じ
て
道
に
到
達
す
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
た
。
そ
し
て
、
六
経
や
「
孟
荘
左
馬
」
と
い
っ
た
「
精
神
性
霊
の
文
」
を
読
み
、
そ
の
中
か
ら
「
神
気
」
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
自
身
の
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
「
神
気
」
を
学
び
、
そ
れ
を
自
身
の
字
句
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
道
に
基
づ
い
た
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
ま
た
道
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
家
有
用
の
士
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
　
そ
の
一
方
で
、
鶴
梁
と
し
て
は
直
接
六
経
の
文
を
読
み
始
め
る
の
で
は
な
く
、
六
経
の
文
に
引
け
を
取
ら
な
い
曾
鞏
や
唐
順
之
な
ど
の
文
章
を
通
じ
て
自
身
の
文
章
を
上
達
さ
せ
る
と
と
も
に
、「
古
の
六
経
の
文
に
達
」
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
順
之
ら
唐
宋
派
が
韓
愈
ら
唐
宋
八
大
家
の
文
を
通
じ
て
道
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
時
よ
り
も
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
鶴
梁
は
、
唐
宋
の
文
章
だ
け
で
な
く
唐
順
之
を
含
め
た
明
代
及
び
清
代
の
文
章
か
ら
古
の
道
に
到
達
し
よ
う
と
考
え
た
に
相
違
な
く
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
「
答
今
田
生
論
文
書
」
に
は
、
古
文
を
学
ぶ
よ
り
先
に
明
清
の
文
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
弟
子
に
教
え
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
文
章
の
中
で
鶴
梁
は
、
現
在
（
江
戸
時
代
）
と
明
清
と
の
時
代
が
近
く
、「
文
も
亦
た
今
人
と
遠
か
ら
ず
」
と
考
え
、
文
を
学
ぶ
手
始
め
に
明
清
の
文
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
挙
げ
る
「
明
氏
の
傑
出
な
る
者
」
の
中
に
は
宋
濂
（
一
三
一
〇
～
一
三
八
一
）・
帰
有
光
（
一
五
〇
六
～
一
五
七
一
）・
王
陽
明
（
一
四
七
二
～
一
五
二
九
）・
方
孝
孺
（
一
三
五
七
～
一
四
〇
二
）
の
名
は
あ
る
が
唐
順
之
の
名
は
な
く
、
鶴
梁
の
晩
年
に
お
け
る
唐
順
之
の
評
価
は
特
別
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
鶴
梁
は
弘
化
三
年
の
時
期
に
は
唐
順
之
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
後
も
唐
宋
八
大
家
の
文
及
び
明
清
の
文
章
を
通
じ
て
「
六
経
の
道
」
を
求
め
る
と
い
う
文
学
論
は
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
鶴
梁
は
、
佐
藤
一
斎
よ
り
受
け
た
作
文
秘
訣
を
、
そ
の
学
問
形
成
か
ら
壮
年
期
の
実
践
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
後
世
の
た
め
に
伝
え
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
幕
末
明
治
期
に
、唐
宋
八
大
家
文
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
の
流
行
は
、「
明
治
年
間
之
を
慊
ず
と
し
て
清
朝
の
桐
城
派
の
古
文
が
輸
入
さ
れ
た
。
是
が
最
新
の
傾
向
で
正
続
『
古
文
辞
類
纂
』
の
流
行
が
是
れ
で
あ
る
。
（
4
1
）」
と
、
明
治
期
に
は
唐
宋
八
大
家
か
ら
桐
城
派
の
流
行
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
桐
城
派
は
、
散
文
に
お
い
て
唐
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宋
派
の
理
論
を
継
承
発
展
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
（
4
2
）鶴
梁
の
文
章
も
こ
の
流
行
の
中
で
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
文
章
の
流
行
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
鶴
梁
の
文
章
観
は
、
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
の
流
行
の
中
の
一
例
と
し
て
し
か
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
で
、
中
村
正
直
（
一 
八
三
二
～
一
八
九
一
）
の
文
章
観
が
「
そ
の
人
物
が
篤
実
の
君
子
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
文
章
も
渾
厚
和
平
で
曾
南
豊
、
唐
荆
川
の
風
が
あ
る
」
（
4
3
）と
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
末
明
治
期
の
文
章
界
の
評
価
の
中
か
ら
は
唐
順
之
の
受
容
程
度
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
筆
者
は
今
後
、
漢
文
の
流
行
の
変
遷
に
関
し
て
、
そ
の
他
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
唐
宋
派
な
ど
の
存
在
を
含
め
た
よ
り
広
い
視
野
で
当
時
の
漢
文
の
流
行
の
変
遷
を
研
究
し
て
い
き
、
同
時
期
の
文
章
界
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
い
く
。
（
注
）
（
１
）　 『
鶴
梁
文
鈔
』（
一
八
六
七
）
（
２
）　 
林
圭
次
編
『
鶴
梁
文
鈔
続
編
』（
山
中
市
兵
衛
、
一
八
八
一
）
（
３
）　 『
乙
巳
稿
』
に
つ
い
て
は
、
坂
口
筑
母
『
尾
藤
水
竹　
幕
末
の
一
奇
士
小
伝
』（
明
石
書
店
、
一
九
八
一
）
参
照
。
（
４
）　 
日
記
の
筆
録
期
間
に
は
間
々
断
絶
が
あ
る
。
詳
し
く
は『
林
鶴
梁
日
記
』
第
一
巻
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
）「
例
言
」
参
照
。
（
５
）　 
保
田
晴
男
『
林
鶴
梁
日
記
』
全
六
冊
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
三
）
（
６
）　 
保
田
晴
男
『
あ
る
文
人
代
官
の
幕
末
日
記
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
）
（
７
）　 
信
夫
恕
軒
『
恕
軒
漫
筆
』
巻
上
（
吉
川
半
七
、一
八
九
二
）
参
照
。
（
８
） 
東
條
永
胤
編
『
近
世
名
家
文
粹
』（
萬
青
堂
、
一
八
七
七
）
（
９
）
坂
口
筑
母
『
小
伝
林
鶴
梁
』
全
三
冊
（
一
九
七
八
～
一
九
八
〇
）
（
10
）『
人
間
文
化
』
十
号
（
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
）
（
11
）『
人
間
文
化
』
十
二
号
（
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
、
一
九
九
七
）
（
12
）『
鶴
梁
文
鈔
続
編
』
巻
一
（
13
）　 
東
京
都
立
教
育
研
究
所
編
『
東
京
教
育
史
史
料
大
系
』
第
一
巻
（
東
京
都
立
研
究
所
、
一
九
九
一
）｢
家
塾　
端｣
文
化
丁
丑
三
月
ヨ
リ
安
政
己
未
五
月
マ
テ
都
合
四
十
三
年
間
故
幕
府
儒
者
林
大
学
頭
員
長
佐
藤
捨
蔵
江
者
朱
子
流
経
学
、
処
士
長
野
友
太
郞
高
知
二
三
次
江
者
律
令
格
式
幷
ニ
作
詩
文
、
元
掛
川
藩
儒
官
松
崎
慊
堂
江
者
古
学
従
学
仕
候
。
（
14
）　 
い
ず
れ
も
『
鶴
梁
文
鈔
』
巻
一
所
収
。
（
15
）　 『
鶴
梁
文
鈔
』
巻
七
（
16
）　 『
鶴
梁
文
鈔
続
編
』
巻
二
（
17
）　 『
青
木
正
児
全
集
』巻
二（
春
秋
社
、一
九
八
三
）「
国
文
学
と
支
那
文
学
」
（
18
）　 
乙
骨
耐
軒
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
鳥
羽
半
七
の
次
子
と
し
て
生
れ
た
。
名
は
寛
（
完
と
も
）、
通
称
彦
四
郎
、
耐
軒
は
号
で
あ
る
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
乙
骨
半
右
衛
門
の
養
子
と
な
り
、
乙
骨
家
第
十
一
代
を
継
ぐ
。
役
職
と
し
て
は
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
昌
平
黌
助
教
、
天
保
十
四
年
徽
典
館
学
頭
（
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
再
勤
）、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
監
察
局
海
防
掛
目
付
な
ど
を
務
め
る
。
（
19
）　 
巻
三
所
収
（
20
）　 『
昌
黎
先
生
集
』
巻
十
六
（
21
）　 『
昌
黎
先
生
集
』
巻
十
八
「
答
劉
正
夫
書
」
（
22
）　 『
鶴
梁
文
鈔
』
巻
七
「
跋
曾
南
豊
文
」
（
23
）　 
日
本
に
お
け
る
唐
順
之
の
生
涯
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
松
村
昴
編
『
明
人
と
そ
の
文
学
』（
汲
古
書
院
、二
〇
〇
九
）
所
収
の
田
口
一
郎
「
唐
順
之
の
生
涯
と
文
学
論
」
が
あ
る
。
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（
24
）　 
以
下
唐
順
之
及
び
唐
宋
派
と
そ
の
文
学
理
論
に
つ
い
て
は
黄
毅
『
明
代
唐
宋
派
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
。
（
25
）　 『
遵
岩
先
生
文
集
』
巻
二
十
二
「
曾
南
豊
文
粹
序
」
（
26
）　 『
荆
川
先
生
文
集
』
巻
七
「
与
王
遵
岩
参
政
書
」
（
27
）　 『
明
史
』
巻
二
百
五
「
唐
順
之
伝
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
）
（
28
）　 『
藤
原
惺
窩
集
』
巻
上
（
思
文
閣
出
版
、一
九
七
八
）「
惺
窩
先
生
文
集
」
巻
十
二
「
手
簡　
与
林
道
春
」
に
「
荆
川
七
冊
還
来
」
と
あ
る
。
（
29
）　 
日
本
に
お
け
る
唐
宋
派
の
受
容
に
関
す
る
研
究
に
関
し
て
は
、『
藝
文
研
究
』
第
五
十
四
号
（
慶
應
義
塾
大
學
藝
文
學
會
、
一
九
八
九
）
所
収
の
佐
藤
一
郎
「
江
戸
・
明
治
期
に
お
け
る
桐
城
派
」
の
中
で
、
桐
城
派
の
源
流
と
さ
れ
て
い
る
唐
宋
派
の
代
表
人
物
帰
有
光
を
評
価
し
て
い
た
儒
学
者
と
し
て
、
江
戸
時
代
前
期
に
は
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
）、
江
戸
時
代
後
期
に
は
帆
足
万
里
（
一
七
七
八
～
一
八
五
二
）・
市
野
迷
庵
（
一
七
六
五
～
一
八
二
六
）
ら
が
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
全
体
を
通
し
た
唐
宋
派
の
受
容
に
関
す
る
研
究
は
乏
し
い
。
（
30
）　 
斎
藤
拙
堂
『
文
話
』（
一
八
三
〇
）
巻
二
（
31
）　 「
明
六
大
家
文
粹
」
に
は
他
に
、『
宋
学
士
文
粹
』
三
巻
、『
方
正
学
文
粹
』
六
巻
、『
王
陽
明
文
粹
』
四
巻
、『
王
順
岩
文
粹
』
五
巻
、『
帰
震
川
文
粹
』
五
巻
が
あ
る
。
（
32
）　 
保
田
晴
男
編
『
林
鶴
梁
日
記
』
第
二
巻
「
弘
化
三
年
七
月
十
三
日
」
の
条
に
『
方
正
学
文
粹
』
を
十
匁
で
購
入
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鶴
梁
は
学
頭
の
任
期
満
了
時
に
、
村
瀬
晦
輔
に
よ
る
文
政
元
年
の
序
文
を
持
つ
『
方
正
学
文
粹
』
四
本
を
徽
典
館
へ
寄
付
し
て
お
り
、
こ
れ
は
弘
化
三
年
七
月
十
三
日
に
購
入
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
（
33
）　 
例
え
ば
、『
林
鶴
梁
日
記
』第
二
巻「
弘
化
三
年
十
一
月
七
日
」の
条
に「
甲
志
一
箱
六
十
九
本
、
石
庵
江
返
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鶴
梁
が
石
庵
か
ら
書
籍
を
借
り
て
い
た
こ
と
は
間
々
見
ら
れ
る
。
（
34
）　 『
宋
史
』
巻
三
百
十
九
「
曾
鞏
伝
」（
中
華
書
局
、
一
九
七
七
）
（
35
）　 『
明
史
』
巻
二
百
五
「
唐
順
之
伝
」
（
36
）　 
以
下
に
引
用
さ
れ
る「
重
修
解
州
関
侯
廟
開
顔
楼
記
」「
東
川
子
詩
集
序
」
「
前
后
入
蜀
稿
序
」
は
い
ず
れ
も
『
唐
荆
川
文
粹
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
37
）　 『
荆
川
先
生
文
集
』
巻
十
二
（
38
）　 『
荆
川
先
生
文
集
』
巻
十
（
39
）　 『
荆
川
先
生
文
集
』
巻
十
（
40
）　 『
荆
川
先
生
文
集
』
巻
七
「
与
洪
方
洲
書
」
（
41
）　 『
青
木
正
児
全
集
』
巻
二
「
国
文
学
と
支
那
文
学
」
（
42
）　 
黄
毅
『
明
代
唐
宋
派
研
究
』
参
照
。
（
43
）　 
徳
川
公
継
宗
七
十
年
祝
賀
記
念
会
編『
近
世
日
本
の
儒
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
）「
徳
川
時
代
の
漢
文
学
（
其
一
）
―
徳
川
時
代
漢
学
者
の
文
章
」
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